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緒 方 啓 典
超伝導体 Lal.85Sr｡..5Cu04の Cuを Zn,Ni,Feに10%まで置換して､その超伝導
遷移温度-の影響を電気抵抗､反磁性磁化率の測定より研究した｡
X線により混合系のa軸とC軸の格子定数を決定した｡その結果､置換遷移金属イオン
と銅イオンのイオン半径の違いによると考えられる格子定数が直線的に変化するFe,Zn
置換系においては､超伝導遷移温度も直線的に急激に減少する結果が得られた｡
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